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RIJEČ BOŽIDARA FINKE
predsjednika Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju
Poštovani drugovi članovi Predsjedništva i Uprave Akademije, 
poštovani uzvanici i gosti, drugarice i drugovi, kolege i prija­
telji i
Čast mi je u ime Odbora za dijalektologiju Razreda za filolo­
giju Jugoslavenske akademije otvoriti ovaj znanstveni skup, tređi 
u nizu znanstvenih skupova posvećenih hrvatskim dijalektima i dija- 
lektolcgiji.
Zahvaljujemo se svima na odazivu, a posebno svoju zahvalnost 
dugujemo svima onima koji su bilo na koji način pridonijeli da se 
ovaj skup organizira i održi ili su pokazali interes za rad Skupa:
- članovima Predsjedništva, Uprave i Razreda za filologiju 
Akademije te radnicima Zavoda za jezik?
- referentima na ovom skupu, od čijeg doprinosa i zavisi nje­
gov uspjeh?
- uzvanicima i gostima, posebno službenim predstavnicima 
bratskih Akademija:
profesoru Janku Jurančiču, predstavniku Slovenske akademije,
profesoru Pavlu Iviđu, predstavniku Srpske akademije,
profesoru Dragomiru Vujičiđu, predstavniku Akademije nauka i
umjetnosti Bosne i Hercegovine?
- Republičkoj zajednici za znanstveni rad, SIZ-VII, na finan­
cijskoj pomoći u vezi s organizacijom Skupa«
Ovaj znanstveni skup ima za cilj: razmotriti problematiku 
štokavskog narječja u Hrvatskoj, sa svih gledišta njegove pojav­
nosti i funkcioniranja, u težnji da se naše spoznaje oplode i teo­
retski i metodološki. Svaka tematska cjelina, predviđena Progra-
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mom Znanstvenog skupa ’Štokavsko narječje", pokrivena je brojnim 
referatima što domaćih što stranih referenata. Možemo s pravom re­
ci da se nikad dosad nije našlo na okupu toliko štokavologa s na­
mjerom da progovore o štokavskom narječju, pa nam to može biti i 
garancija da će ovaj skup doista biti međaš u poznavanju i jeziko- 
znanstvenom osvjetljavanju štokavskoga narječja, te izuzetno važne 
i nezaobilazne karike u lancu naše dijalekatske stvarnosti.
Štokavski su ijekavski govori s novom akcentuacijom u temelju 
hrvatskoga književnojezičnog izraza, na štokavštini je stvorena bo­
gata usmena narodna književnost i plodna pismenost i književnost 
našega pređstandarđnoga razdoblja, štokavsko narječje ni u naše 
vrijeme ne prestaje biti izrazom jednog ogranka naše dijalekatske 
književnosti, pa je razumljivo nastojanje organizatora da se na 
ovom skupu zahvati štokavština što obuhvatnije;
- kao specifičan dijalekatski fenomen s obzirom na njegovu 
genezu, klasifikaciju i strukturne osobine,
- kao organski izražajni medij u sklopu hrvatskosrpskog jezič­
noga dijasistema, s osobitim obzirom na kontaktne odnose s drugim 
dijalekatskim i jezičnim fenomenima,
- kao sredstvo usmene i pismene komunikacije s polivalentnom 
funkcijom u prošlosti i sadašnjosti, sa svim implikacijama vezanima 
za književnojezične izraze nastale na njegovoj podlozi.
Bilo je dakle obilje razloga i poticaja za organiziranje 
Znanstvenog skupa "Štokavsko narječje".
Uvjereni smo da će nam Skup svima donijeti i obilan jeziko- 
znanstveni i značajan kulturnojezični dobitak.
Neka nam dakle i ovaj skup bude BLAGDAN ŽETVE!
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